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ad
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 p
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at
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 D
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at
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 p
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, p
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at
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 D
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 c
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g
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u
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 b
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at
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 p
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re
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g
e
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 d
er
iv
ed
 a
s 
a 
re
sp
on
ce
 to
 fo
u
r k
ey
 is
su
es
 o
b-
se
ve
re
d 
on
 s
ite
, n
am
el
y
Th
e 
n
ee
d 
fo
r o
pe
n
 s
pa
ce
s 
fo
r t
h
e 
al
re
ad
y 
ex
ist
in
g
 m
ic
ro
 
g
oa
t f
ar
m
in
g
 a
n
d 
co
m
m
u
n
al
 s
pa
ce
s. 
Th
e 
in
fo
rm
al
 s
et
tle
m
en
ts
 (b
u
ild
t o
u
ts
id
e 
re
g
ist
er
ed
 p
lo
ts
) l
ie
 
on
  n
at
u
ra
l v
al
le
ys
 th
at
 fe
ed
 th
e 
Ju
ks
ki
e 
riv
er
 a
re
 s
u
sp
ta
bl
e 
to
 fl
oo
ds
 d
u
rin
g
 ra
in
y 
se
as
on
s 
an
d 
th
u
s 
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e 
la
n
d 
w
ou
ld
 b
e 
be
tte
r s
u
ite
d 
fo
r a
g
ric
u
ltu
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M
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H
os
te
ls 
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e 
n
ot
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el
l m
ai
n
ta
n
ed
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n
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c-
tu
re
s 
st
ill 
re
pr
es
en
t s
tr
on
g
 a
n
d 
rig
id
 a
pa
rt
h
ei
d 
pl
an
n
in
g
 
an
d 
th
u
s 
a 
de
ci
sio
n
 to
 u
pg
ra
de
 a
n
d 
 o
pe
n
 th
es
e 
u
p 
to
 
in
cr
ea
se
 p
er
m
ea
bi
lit
y 
co
n
n
ec
tiv
ity
. 
la
st
ly
, n
or
th
 a
n
d 
so
u
th
 o
f A
le
x 
ar
e 
n
ei
g
h
bo
u
rh
oo
ds
 th
at
 
A
le
x 
is 
po
or
ly
 c
on
n
ec
te
d 
to
, t
h
u
s 
a 
n
or
th
 s
ou
th
 c
on
n
ec
-
tio
n
 is
 a
lso
 p
ro
po
se
d.
Th
e 
ab
ov
e 
m
on
ta
g
e 
illu
st
ra
te
s 
th
e 
vi
sio
n
 fo
r t
h
e 
g
re
en
 
ba
n
ds
 th
at
 a
re
 fr
am
ed
 b
y,
 a
lte
rn
at
iv
e 
h
ou
sin
g
 ty
po
lo
g
ie
s 
th
at
 ta
ke
 a
dv
an
ta
g
e 
of
 th
e 
re
sid
en
ts
 s
ki
lls
 a
n
d 
ca
pa
bi
lit
ie
s 
to
 b
u
ild
 a
n
d 
h
ou
se
 th
em
se
lv
es
. T
h
e 
id
ea
 is
 th
at
 th
es
e 
w
ill 
be
 o
w
en
ed
 b
y 
re
sid
en
ts
 a
ro
u
n
d 
th
em
, t
h
u
s 
im
pr
ov
in
g
 
le
ve
ls 
of
 s
oc
ia
l c
oh
es
io
n
 a
t a
 n
ei
g
h
bo
u
rh
oo
d 
le
ve
l. 
Th
es
e 
w
ou
ld
 h
av
e 
va
rio
u
s 
ac
co
m
od
at
io
n
s, 
su
ch
 a
s 
g
ra
zi
n
g
 
la
n
d 
fo
r g
oa
t f
ar
m
er
s, 
pl
ay
 a
re
as
 fo
r c
h
ild
re
n
, B
u
s 
an
d 
ta
xi
 s
to
ps
 a
n
d 
tr
ad
in
g
 s
pa
ce
s.
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 p
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at
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n
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. I
m
p
le
m
en
ta
tio
n
 S
tr
at
eg
y
Th
e 
sc
al
e 
an
d 
co
m
pl
ex
ity
 o
f 
th
e 
ar
ea
 o
f 
in
te
rv
en
tio
n
 a
n
d 
de
sig
n
 p
ro
po
sa
l 
is 
qu
ite
 l
ar
g
e 
an
d 
am
bi
tio
u
s, 
th
u
s 
th
e 
tr
an
sf
or
m
at
io
n
 
pr
oc
es
s 
w
ill 
in
ev
ita
bl
y 
ta
ke
 
tim
e.
 
It 
w
ill 
pr
ob
ab
ly
 ta
ke
  1
0-
 1
5 
ye
ar
s 
fo
r 
th
e 
pr
op
os
ed
 d
ev
el
op
m
en
t 
to
 r
ea
ch
 i
ts
 c
om
pl
et
io
n
 a
n
d 
ev
en
 l
on
g
er
 s
h
ou
ld
 p
ol
iti
ca
l 
sy
st
em
s 
ch
an
g
e 
an
d 
th
e 
pl
an
 i
s 
ab
an
do
n
ed
. 
Th
er
ef
or
e 
st
ra
te
g
ic
 p
h
as
in
g
 is
 r
eq
u
ire
d 
in
 it
s 
im
pl
em
en
ta
tio
n
. I
ts
 a
lso
 
im
pe
ra
tiv
e 
th
at
 th
is 
is 
a 
pa
rt
ic
ip
at
or
y 
pr
oc
es
s w
h
er
e 
in
 a
ll r
ol
e 
pl
ay
er
s a
re
 in
vo
lv
ed
 in
 d
ec
isi
on
 m
ak
in
g
 a
n
d 
im
pl
em
en
ta
tio
n
. 
To
 li
m
it 
ad
 h
oc
 o
r p
ie
ce
m
ea
l d
ev
el
op
m
en
ts
, p
h
as
e 
1 
n
ee
ds
 
to
 a
pp
ly
 v
er
y 
cl
ea
r 
an
d 
ta
n
g
ib
le
 d
es
ig
n
 p
rin
ci
pl
es
 t
h
at
 w
ill 
at
tr
ac
k 
bu
y 
in
 f
ro
m
 r
el
ev
an
t 
pa
rt
ie
s 
(r
es
id
en
ts
, 
bu
sin
es
s, 
g
ov
er
n
m
en
t)
 a
t a
ll 
 th
re
e 
sc
al
es
 o
f i
n
te
rv
en
tio
n
 a
n
d 
sc
ru
tin
y 
(r
eg
io
n
al
, 
m
et
ro
po
lit
an
 a
n
d 
n
ei
g
h
bo
u
rh
oo
d)
. 
Th
e 
re
po
rt
 
en
vi
sio
n
s 
th
re
e 
ph
as
es
 o
ve
r 1
5 
ye
ar
s 
in
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n
 
of
 t
h
e 
fra
m
ew
or
k 
po
st
 d
es
ig
n
, t
h
is 
w
ill 
be
 d
on
e 
th
ro
u
g
h
 
va
rio
u
s 
pr
oj
ec
ts
 a
ro
u
n
d 
6 
co
re
 d
es
ig
n
 o
be
ct
iv
es
; n
am
el
y 
•
 
In
cr
ea
se
 a
cc
es
s 
an
d 
co
n
n
ec
tio
n
 (t
ra
n
sp
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t)
•
 
Re
bl
oc
ki
n
g
 o
f i
n
fo
rm
al
 s
et
tle
m
en
t i
n
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lte
rn
at
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sin
g
 m
od
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s
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D
ev
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h
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M
1
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O
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n
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u
bl
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 s
pa
ce
 d
ev
el
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m
en
t
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n
 c
en
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m
pu
s
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U
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Ph
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20
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n
n
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n
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D
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el
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m
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ve
r M
1
O
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n
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u
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 s
pa
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s
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oc
ki
n
g
 o
f I
n
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rm
al
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et
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m
en
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n
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n
 C
en
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/U
n
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C
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U
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C
o
n
cl
u
si
o
n
 
So
ci
al
 c
oh
es
io
n
 i
s 
n
ot
 a
 u
to
pi
an
 i
de
al
 t
h
at
 i
s 
ba
se
d 
on
 
fo
rc
in
g
 p
eo
pl
e 
to
 ‘
liv
e 
to
g
et
h
er
 i
n
 h
ar
m
on
y’
. 
It 
is 
m
u
ch
 
m
or
e 
th
an
 t
h
at
; 
it 
is 
ab
ou
t 
an
 u
n
de
rs
ta
n
di
n
g
 t
h
at
 o
n
e’
s 
w
el
lb
ei
n
g
 i
s 
di
re
ct
ly
 i
n
flu
en
ce
d 
by
 t
h
e 
w
el
lb
ei
n
g
 o
f 
th
e 
ot
h
er
. 
In
 t
h
is 
es
sa
y,
 t
h
e 
ar
g
u
m
en
t 
pr
es
en
te
d 
is 
fo
r 
th
e 
re
co
g
n
iti
on
 o
f s
oc
ia
l c
oh
es
io
n
 in
 d
es
ig
n
in
g
 p
os
t-a
pa
rt
h
ei
d/
de
m
oc
ra
tic
 c
iti
es
. 
V
er
w
oe
rd
, 
m
in
ist
er
 o
f 
Ba
n
tu
 A
ffa
irs
 i
n
 
19
50
, 
w
as
 a
 s
oc
io
lo
g
ist
; 
D
u
rk
h
ei
m
 (
18
87
) 
w
as
 a
m
on
g
st
 
th
e 
fir
st
 so
ci
ol
og
ist
s t
o 
st
u
dy
 so
ci
al
 c
oh
es
io
n
. T
h
u
s, 
th
e 
es
sa
y 
ar
g
u
es
 fo
r m
or
e 
in
te
g
ra
tio
n
 a
s 
op
po
se
d 
to
 s
eg
re
g
at
io
n
. A
n
 
u
rb
an
 r
es
tr
u
ct
u
rin
g
 t
h
at
 r
ec
og
n
ise
s 
th
at
 t
o 
ad
dr
es
s 
u
rb
an
 
m
or
ph
ol
og
y 
of
 a
pa
rt
h
ei
d 
pl
an
n
in
g
, 
an
d 
th
u
s 
de
fin
e 
th
e 
im
ag
e 
of
 a
 d
em
oc
ra
tic
 c
ity
, 
it 
is 
n
ec
es
sa
ry
 t
o 
u
n
de
rs
ta
n
d 
th
e 
or
ig
in
s, 
ob
je
ct
iv
es
 a
n
d 
m
os
t 
of
 a
ll 
lim
its
 o
f 
ap
ar
th
ei
d 
pl
an
n
in
g
. 
D
ev
el
op
m
en
ts
 s
u
ch
 t
h
e 
C
or
rid
or
s 
of
 F
re
ed
om
 h
av
e 
th
e 
po
te
n
tia
l t
o 
ad
dr
es
s 
bo
th
 s
pa
tia
l a
n
d 
so
ci
al
 f
ra
g
m
en
ta
tio
n
 
an
d 
re
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
h
e 
ci
ty
 o
f J
oh
an
n
es
bu
rg
, e
sp
ec
ia
lly
 
w
h
en
 c
on
ce
pt
u
al
ise
d 
fro
m
 a
 d
em
oc
ra
tic
, s
oc
ia
l p
er
sp
ec
tiv
e.
  
Fu
rt
h
er
m
or
e,
 t
o 
de
fin
e 
th
e 
im
ag
e 
of
 a
 d
em
oc
ra
tic
 c
ity
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 m
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 t
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 b
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 d
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 f
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, d
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 d
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 p
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 t
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 t
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ra
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 p
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os
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 t
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 c
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at
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 d
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 d
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at
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 p
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re
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l p
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 p
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 p
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